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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Erik Kibelsbeck, conductor 
Ford Hall 
, Wednesday, April 12, 2006 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Music for the Royal ~ireworks 
Overture 
Brandenburg Concerto No. 3 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegro 
A Requiem in· Our Time 
Canterbury Choral 
PA.USE 
The Land of the Long White Cloud Aotearoa 
George Frideric Handel 
Arr. Elgar Howarth 
Johann Sebastian Bach 
arr. t::hristopher Mowat 
Eino Rautavaara 
Jan Van der Roost 
Philip Sparke 
ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Erik Kibesbeck, conductor 
Trumpets 
Joe Brown 
Christine Gregory 
Nick Kunkle 
Russell Michaud 
Calvin Rice 
Janelle Varin 
Omar Williams 
Bridget Colgan* 
French Horns 
Daniel Carter 
Rebecca Guipn 
Chelsey Hamm 
Allison Perotti 
Tenor Trombones 
Megan Boutin 
Patrick Bradley 
Alan Danahy 
Lauren Minis 
Bass Trombones · 
Matthew Barry 
Nick Smarcz 
D. Phillip Truex 
Euphoniums 
Sarah Drew 
Justin Falvo 
Phil Giai:npietro 
· Michael Horsford 
Tuba , · 
Alf Hadinger 
Gregory Lewandowski 
Susan Wheatley · 
Percussion 
Nate Dominy 
Edith Resnik 
* guest performer 
for Sparke 
